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Актуальність 
 В останні роки всі ми стали свідка-
ми появи багатьох курсів дистанційної 
освіти, комп’ютерних систем навчального 
призначення (КСНП) для вищої та серед-
ньої школи. КСНП, які вже впроваджені в 
навчальний процес, створені різними ко-
лективами розробників і тому відрізня-
ються як концепціями, архітектурними 
підходами, технологіями розробки, якіс-
тю. Галузеві стандарти на КСНП відсутні, 
а існуючі тимчасові рекомендації за приз-
наченням, функціональністю, архітектурі, 
показникам якості, процесам створення та 
підтримки КСНП носять первинний хара-
ктер. Команди розробників КСНП мають 
потребу в підвищенні кваліфікації та об-
міну досвідом, поширенні власних техно-
логічних розробок і програмних компо-
нентів та повторного використання "чу-
жих" технологій на легітимній основі. 
Колективи розробників потребують ефек-
тивного моніторингу засобів КСНП з бо-
ку користувачів. 
Сьогодні існують дві основні моделі 
організації навчального процесу, це сере-
дня школа, яка має класно-урочну систе-
му навчання та вища школа з лекційно-
аудиторною системою навчання. Викори-
стання КСНП у вищій і середній школах 
дозволить підтримувати процес набуття 
практичних умінь і навичок (компетен-
цій), одержуваних у результаті застосу-
вання теоретичного матеріалу до 
розв’язання навчальних завдань. Широке 
застосування КСНП дозволить забезпечи-
ти підвищення якості знань студентів, 
урахувати їх індивідуальні особливості та 
сприяти інтенсифікації навчання.  
Постановка проблеми 
Комп‘ютерна підтримка предметно-
орієнтованої практичної діяльності поля-
гає у наданні користувачу (студенту або 
викладачу) набору засобів і інструментів, 
що автоматизують і перевіряють процес 
розв‘язання практичної задачі. Така сис-
тема повинна бути забезпеченою повним 
комплектом методичної підтримки. Для 
математики це – підручник, задачник, до-
відник формул, робочий зошит студента, 
збірник контрольних робіт та тестів, ме-
тодичні рекомендації  викладачу тощо. 
Навчальна практична діяльність має 
певну специфіку. Насамперед це стосу-
ється тих навчальних дисциплін, у ви-
вченні яких велику роль відіграють прак-
тичні аспекти – цикли практичних занять 
і лабораторних робіт, самостійна практи-
чна робота. Формування практичних 
умінь та навичок досягається саме тут, і 
ця частина навчального плану в багатьох 
дисциплінах (математика, фізика, програ-
мування, інші природничі й технічні дис-
ципліни) є центральною. Проблема адек-
ватної комп‘ютерної підтримки практич-
них занять менше розроблена і уявляється 
нам актуальною. 
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Основна частина 
Програмні середовища підтримки 
навчального процесу в лекційно-
аудиторній системі навчання. 
Основними учасниками навчального 
процесу в лекційно-аудиторній системі 
навчання являються:  
– автор дидактичних матеріалів і 
методик;  
– викладач-предметник;  
– студент. 
Використання КСНП в зазначеній 
моделі навчального процесу повинно за-
безпечувати: 
– методичну підтримку вивчення 
дисципліни; 
– управління навчальним процесом 
у рамках моделі навчального процесу; 
– підтримку різних етапів навчання 
і форм роботи викладача та студента; 
– підтримку математичних моделей 
досліджуваної предметної області; 
– процеси самовдосконалення 
(життєвий цикл комп’ютерної системи). 
Архітектурно КСНП є програмно-
методичним комплексом (ПМК) або інте-
грованим програмним середовищем (ІПС) 
навчального призначення, що складається 
з декількох незалежних, але взаємодіючих 
програмних модулів (компонент). Такий 
програмно-методичним комплекс забез-
печує ефективне ведення навчального 
процесу  в цілому,  підтримуючи взаємо-
дію викладача і студента. 
Компонентний підхід до реалізації 
КСНП спирається на представленні тих 
об'єктів, що використовуються у тради-
ційному (немашинному) варіанті органі-
зації навчального процесу. Необхідно 
специфікували вимоги до цих об'єктів і 
спроектували їх у вигляді програмних 
модулів (компонентів), взаємодіючих у 
процесі функціонування системи.  Пред-
метна орієнтація буде реалізована в спе-
ціальних модулях підтримки розв'язуван-
ня навчальних задач. Отже, така система є 
спеціалізованим середовищем підтримки 
навчального процесу.  
Основна архітектурна та технологі-
чна задача полягає у розробці універсаль-
ної системи управління навчальним про-
цесом, яка [2]: 
– реалізує всі загальні функції 
управління, які не залежать від предмет-
ної області; 
– налаштовується на конкретну на-
вчальну дисципліну “зануренням” ПМК 
навчальної дисципліни. 
Програмні середовища підтримки 
дистанційного навчання. 
Сучасна дистанційної освіта, на 
жаль, загалом розрахована на репродук-
тивне засвоєння матеріалу, і не має доста-
тньої методичної підтримки. Системи ж з  
інтерактивною роботою в Інтернеті, коли 
студент може вільно розв’язувати задачі, 
практично не зустрічаються. А такі сис-
теми мають особливе значення при ви-
вчені таких предметів, як математика, фі-
зика, хімія тощо. Тому, актуальною є 
проблема створення технологій, їх розро-
бки для дистанційного навчання. 
Середовище дистанційного навчан-
ня повинно підтримувати: 
– навчальний процес у класичній 
лекційно-аудиторній системі навчання, 
надаючи лекторові й студентам відповідні 
сервіси; 
– процес самостійного вивчення 
дисципліни, надаючи студентам всі нор-
мативні й дидактичні матеріали, консуль-
тації викладача й можливість спілкування 
з іншими студентами; 
– процес дистанційного вивчення 
дисципліни під керівництвом викладача 
(т‘ютора), надаючи викладачам і студен-
там стандартні сервіси систем дистанцій-
ного навчання; 
– процес розв‘язання навчальних 
задач у спеціальному середовищі розв'я-
зання задач зі збереженням ходу розв'я-
зання й перевіркою ходу розв'язання ви-
кладачем. 
Побудова такого програмного сере-
довища повинна здійснюватися на плат-
формі деякої системи дистанційного на-
вчання. Типовий приклад – система 
«Web-Almir», призначена для дистанцій-
ного вивчення курсу лінійної алгебри у 
ВНЗ. Концепція та технології проекту-
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вання і реалізація детально розглянуті в 
роботі [1]. В її основі  створено програм-
ну оболонку, яка має наступні особливос-
ті:  
– легка інтеграція існуючих моду-
лів; 
– легка модернізація існуючих мо-
дулів;  
– можливість розширення системи 
за рахунок нових модулів; 
– легкість адміністрування.  
Гнучкість системи дозволяє вбудо-
вувати  інші курси. Використання компо-
нентного підходу  та принципу відкритої 
архітектури при побудові системи дозво-
лило абстрагуватися від конкретної дис-
ципліни, зробивши систему універсаль-
ною, що дозволяє легко впроваджувати 
нові курси.  
Реалізація систем дистанційного на-
вчання з підтримкою практичних занять  
потребує розв‘язання таких завдань[2]:  
 зробити аналіз структури та роз-
робити методи проектування та технології 
реалізації педагогічних програмних сере-
довищ (ППС), які розподілені на 3-х рів-
нях:  
1) інтернет-сервері розробника 
ППС; 
2) робочому місці викладача; 
3) робочому місці студента; 
 визначити загальні системні ви-
моги до ППС в цілому та компонентів 
ППС, які потрібно реалізувати на кожно-
му з трьох рівнів системи, що визнача-
ються як: 
1)  робоче місце адміністратора; 
2)  робоче місце викладача; 
3)  робоче місце студента.  
Робоче місце адміністратора є ком-
плексом програмних засобів, що  забезпе-
чують загальне управління порталом, 
управління навчальними курсами, управ-
ління повноваженнями користувачів, при-
значення викладачів (т‘юторів).  
Робоче місце викладача забезпечує 
такі функції:  формування груп навчання, 
управління навчальним процесом, форму-
вання навчальних матеріалів. 
Робоче місце студента забезпечує 
такі функції: вивчення теоретичного ма-
теріалу, розв'язання задач, тестування, 
робота в групі. 
Архітектурно ППС на кожному з 
трьох рівнів має буди управляючою обо-
лонкою, функціонування якої не залежить 
від наповнення змістовими навчальними 
матеріалами з деякої групи навчальних 
дисциплін [2] (рис. 1).  
Загальні функції ППС мають бути 
реалізованими у вигляді управляючої 
оболонки, предметно-орієнтовані функції 
треба класифікувати, визначити їх струк-
тури та формати даних. Окремі дослі-
дження стосуються конкретних засобів, 
призначених для авторів методик. Ці за-
соби треба класифікувати для найбільш 
розповсюджених типів   вже існуючих 
програмних засобів та реалізувати  у ви-
гляді прототипів, окремих програмних 
компонентів. Нарешті,  для типових про-
грамних засобів (що представляють елек-
тронні версії дидактичних матеріалів з 
певної дисципліни) треба розробити від-
повідні CASE–технології (спеціалізовані 
редактори) [2]. 
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Рис. 1. Задачі управління навчальним процесом 
 
Аналіз конкретної предметної обла-
сті дозволяє виділити такі компоненти 
[3]: 
– компонент для реалізації входу 
до системи (для реалізації автентифікації 
користувачів та розподілу користувачів 
на групи); 
– компонент безпеки (для автори-
зації користувачів та розподіл прав дос-
тупу в залежності від групи, до якої на-
лежить користувач); 
– компонент адміністрування (для 
загального керування всім вузлом диста-
нційної освіти та організації взаємодії 
окремих компонент).  
Ці три модулі утворюють потужний 
каркас, що забезпечує легке впроваджен-
ня та зручну взаємодію компонент, приз-
начених для організації процесу навчан-
ня. Розглянемо ці компоненти. 
Компоненти для підтримки оволо-
дінням теоретичного матеріалу:  
– компонент „Підручник” – струк-
турований гіпертекст для роботи з теоре-
тичним матеріалом дисципліни; 
– компонент „Практикум” – струк-
турований гіпертекст в якому подані всі 
методичні матеріали для проведення 
практичних занять. 
Компоненти системи, що  безпосе-
редньо підтримують процес 
розв‘язування задач: 
– компонент „Середовище для 
розв’язання” задач. Середовище для 
розв’язання задач (СРЗ) представляє уні-
фіковане середовище, розроблене для до-
сліджуваної дисципліни, що містить не-
обхідний інструментарій для 
розв’язування деякого класу задач; 
– компонент “Задачник” є джере-
лом задач, доступних для розв’язування в 
СРЗ. В ньому подані всі типи задач, що 
підтримуються Середовищем для 
розв’язання задач. Функціональні можли-
вості дозволяють викладачам додавати та 
редагувати завдання, а студентам копію-
вати завдання до свого Зошиту; 
– компонент “Зошит” служить для 
зберігання задач та роботи з ними. 
Портал „Web-Almir” 
Сайт дистанційного навчання 
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Компонент “Тестування” дозволяє 
автоматизувати весь процес тестування 
студентів. 
Компонент “Дискусії” призначено 
для спільного обговорення викладачем і 
студентами питань та проблем, що вини-
кають у процесі вивчення предмету. 
Компонент “Генератор  завдань” 
підтримує процес формування навчаль-
них завдань для Задачника. 
Загальний вигляд спеціалізованого 
середовища підтримки дистанційного на-
вчання подано на рис. 2.  
 
Рис. 2. Предметно-орієнтоване середовище з підтримкою практичних занять 
 
В кінці зазначимо, що предметно-
орієнтований підхід до побудови КСНП, 
що підтримують практичну роботу корис-
тувачів, автором статті було апробовано 
при реалізації програмного середовища 
«МатЛог» [4; 5], призначеного для підт-
римка процесу оволодіння навчальним 
матеріалом з курсу „Математична логіка” 
у вищих навчальних закладах. 
 
Висновки 
1. Навчальна діяльність, як специ-
фічний вид професійної діяльності, по-
винна підтримуватися спеціалізованим 
середовищем підтримки навчального 
процесу. 
2. Це середовище має бути: 
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b) предметно-орієнтованою, тобто 
використовувати математичні моделі, які 
описують властивості досліджуваної 
предметної області. 
3. Проблеми визначення моделі 
комп’ютерного середовища з підтримкою 
дистанційного навчання мають комплекс-
ний характер. Їх розв’язання зводиться до 
вибору відповідей на такі конкретні пи-
тання:  
a) на яку платформу орієнтувати-
ся під час розробки інформаційної техно-
логії; 
b) яку архітектуру побудови про-
грамного  середовища обрати; 
c) які технології  розробки за-
стосувати. 
4. Основними засобами розробки 
системи в цілому мають бути сучасні 
Internet-технології. 
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